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⑴ 趁时迭不迭？ 到阿那里呀？ 坐啊。
阿谁用？ 阿那里放着？ 甚解啊？
打么语？ 怎生做？（S2736，与藏文对译）





































































































































































































































































































































资料 时间 地域 说话者标记 备考
敦煌资料 9-10世纪 敦煌 无 仅罗列有口语表现
本土资料 14世纪 中国 有
朝鲜资料 14-19世纪 朝鲜 无




























满汉资料 18-19世纪 中国 时有时无 偶有说话者转换的记号
唐话资料 18-19世纪 日本 时有时无 原本无说话者标记？
琉球资料 18世纪 琉球 时有时无 原本无说话者标记？
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爾：學古房。
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